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ABSTRACT  
Up until recently, the training provided by the Communication Arts Department at 
Divine Word University was practical and vocational, focusing on media reporting, and 
neglecting any examination of communication for development. There was, therefore, a 
need to incorporate the paradigm of communication for sustainable development into 
the curriculum. If good practice is instilled amongst students at the training level, then 
this may evolve into positive development outcomes for Papua New Guinea.  
 
This paper follows on from previous research into the curriculum of the Communication 
Arts Department at Divine Word University in Papua New Guinea. This prior research 
determined a need for a stronger academic component of the courses offered, and more 
emphasis on development and communication issues.  
 
A detailed case study will explore the implementation of a course on communication 
and development for degree students. This course is the central theoretical module in a 
new academic strand that focuses on development and the wider context of knowledge 
building and critical thinking in communication training. The paper will assess the 
course’s impact on the attitudes of students, with regard to development, and future 
career paths. 
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“Training in communication and development in Papua New Guinea:  
Assessing the impact of a new approach at Divine Word University” 
 
INTRODUCTION 
 
Development is a word that is oft cited, but rather difficult to define (Developments, 
2004:38). Much like the word communication. Both these words are used in the title of 
the course that I was asked to write and teach at Divine Word University, in Papua New 
Guinea, this year. The full title of the course is CA327 Communication and 
Development.  
 
In this paper, I will share my experience of implementing this course, in the hope that 
this may be of some value to others who intend to teach development issues and 
theories to communication specialists in the developing world. There is a particular 
focus in the paper on the changing awareness and perceptions of the students, and 
whether or not this has impacted upon their career goals. 
 
SOUTH PACIFIC COMMUNICATION TRAINING 
 
In the South Pacific region, there is a “lack of professional training of journalists, poor 
education standards, [and media practitioners have a] lack of knowledge of the political 
and social institutions” (Robie, 2004a:9). Nonetheless, journalists are aware of their 
collective role as a “watchdog of democracy” (Robie, 2005:30).  
 
Robie’s research has found that ʺtertiary education has a critical influence on how 
Pacific journalists […] in the region practise their profession and perceive their political 
and social role in a developing society faced with the challenges of globalisationʺ (Robie, 
2004b:1). Therefore it is vitally important that the tertiary programs available provide a 
solid grounding in the issues facing the development of the countries within the region. 
 
Training institutions include the University of the South Pacific, which commenced its 
journalism program in 1994 (Moore, 1995:64), and the Pacific Islands News Association, 
which coordinates short courses (ibid:64). Samoa Polytechnic is introducing a one‐year, 
full‐time course called Certificate of Achievement in Journalism, which will provide 
students with basic journalistic writing and interviewing skills, in both the Samoan 
language and English (www.sampol.edu.ws). 
 
PAPUA NEW GUINEAN COMMUNICATION TRAINING 
 
Papua New Guinea’s media training primarily takes place at the University of Papua 
New Guinea in Port Moresby, and Divine Word University in Madang. The Media 
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Council of Papua New Guinea also provides some training, usually short courses. 
However, according to Rooney et al, “[s]hort‐term training courses and workshops for 
journalists […] have had limited impact in transferring skills” (Rooney et al, 2004). In a 
recent survey of Papua New Guinean journalists, Robie found that only 5% of the 
respondents had participated in a short course (Robie, 2005:28). However, 81% of the 
respondents possessed either a degree or a diploma, and 70% had majored in journalism 
(ibid:28‐29).  This finding indicates the importance of the two Universities in providing 
employees for Papua New Guinean media organisations. 
 
Up until recently, the training provided by the Communication Arts Department at 
Divine Word University was practical and vocational. In the department, “journalism 
has been treated as a craft to be learned by hands‐on practice” (DWU, 2002:56). 
 
THE DEVELOPING WORLD DIFFERENCE 
 
In developed countries such as Australia, New Zealand and the USA, debates amongst 
journalism educators explore issues such as whether or not journalism graduates have a 
satisfactory understanding of historical events (Van Heekeren, 2005) and whether or not 
University courses are meeting the needs of industry (Green, 2005). These discourses are 
valuable, but have less relevance in the developing world context. Green argues that 
areas of general knowledge, which are valuable for journalism graduates, are “statistics, 
economics, history, political theory and philosophy” (ibid:191). In developing countries 
such as Papua New Guinea, these areas are important, provided that they are based in 
the context of an overarching understanding of development.  
 
The media in the South Pacific region deal with issues such as “sensitive areas of health 
reporting, especially the growing presence of HIV/AIDS” (Smiles, 2001:xi) in different 
ways to their neighbours in Australia and New Zealand. Due to the substantial cultural 
differences within the region, and even within countries such as Papua New Guinea 
(Reilly, 2004:480), journalists must develop “sensitivities and understandings in just the 
same way as reporters ‘from overseas’” (Smiles, 2001:xi). In any setting, “every 
journalist should acknowledge and accept the responsibility that comes with the 
media’s potential to affect people’s lives” (Burns, 2003:71), and yet, in a context where 
many people are living with very little, as in the case of developing nations, this 
responsibility is even more heightened. 
 
THE NEED FOR TRAINING IN COMMUNICATION AND DEVELOPMENT  
 
In Papua New Guinea, “colonial legacies in journalism attitudes and training […] and 
dominance of Western news values have all contributed to the production of news 
content that is not reflecting the needs of the people” (Rooney et al, 2004). There is, 
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therefore, a need to educate media practitioners in the paradigm of communication for 
sustainable development. If good practice is instilled amongst students at the training 
level, then this may evolve into positive development outcomes.  
 
This year is the first in the United Nations Decade of Education for Sustainable 
Development. This indicates the important role that education is perceived to play in 
bringing about lasting improvements in societies and people’s lives. It is believed that 
“education is our best chance of promoting and rooting the values and behaviours 
which sustainable development implies” (UNESCO, 2004:14). 
 
PAPUA NEW GUINEA’S DEVELOPMENTAL STATUS 
 
Papua New Guinea “faces serious development challenges, most notably a weak 
institutional environment with poor control of government spending and a serious law 
and order problem. A difficult geographical terrain and weak transportation services 
isolate whole regions with little access to basic services such as education and health” 
(Papoutsaki and Sharp, 2005). 
 
Papua New Guinea’s progress towards achieving the Millennium Development Goals is 
mixed. “Although progress has been made in some areas, in others there has been 
mainly stagnation or even deterioration. Overall, progress has been disappointing.” 
(Government of Papua New Guinea and United Nations in Papua New Guinea, 2004:41) 
 
There is an alarming new challenge emerging for the country; “the HIV/AIDS epidemic, 
which threatens to undo all progress that has so far been made” (ibid:41). Substantial 
awareness campaigns about this disease are underway currently in the country, 
managed and supported by many non‐government organisations, aid agencies and the 
government. Much energy is being devoted to these campaigns, and this is one area 
where communications graduates could be employed.  
 
There are significant disparities between the urban and rural communities in Papua 
New Guinea. Most people live in rural settings (ibid:6) and yet the “rural sector is not 
served by a well‐developed infrastructure” (ibid:5). Church‐based and non‐government 
organisations often provide basic services, such as health posts and schools, where the 
government services do not meet the needs. 
 
In addition, cultural and linguistic differences are substantial. It has been found that 
“the most important reason for disparities in provincial development in Papua New 
Guinea was differences in ethnic diversity from province to province” (Reilly, 2004:480). 
This means that the “more diverse provinces had significantly lower development levels 
than more homogenous ones” (ibid:480).  
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On a regional scale, this finding explains why Papua New Guinea performs less well on 
development indicators than some neighbouring states; it consists of a much more 
diverse population, “making it on some indicators the most heterogeneous state 
anywhere in the world” (ibid:480). 
 
DEVELOPMENT AND PAPUA NEW GUINEA’S MEDIA 
 
Twenty years ago, Phinney found that a high percentage of Papua New Guinean 
journalists felt that “journalists should help the Government develop the nation” 
(Phinney, 1985:44). And yet, Rooney et al argue that “[a]t present, the journalism being 
delivered by media organisations in PNG does not include much high quality 
development‐related material” (Rooney et al, 2004). It is felt that the training given to 
potential journalists plays a crucial role in this scenario; “We do not see the availability 
of equipment and technology as central to the issue; financial and personnel issues are 
generally far more significant causes of poor performance in the sector” (ibid). 
 
As summarised by one journalism student, “The voice of the average Papua New 
Guinean is rarely heard. So the media is actually a barrier to development in the 
country” (Papoutsaki and Sharp, 2005). 
 
Nonetheless, those working in the media industry in Papua New Guinea possess “a 
greater acceptance of a more active role for media in development” (Robie, 2005:30) than 
journalists in Fiji (ibid:30), and therefore it is timely that the opportunity for discussion 
of this role be incorporated into the training available. 
 
DIVINE WORD UNIVERSITY’S COMMUNICATION ARTS DEPARTMENT  
 
This paper follows on from previous research into the curriculum of the Communication 
Arts Department at Divine Word University in Papua New Guinea. This prior research 
determined a need for a stronger academic component of the courses offered, including 
a greater emphasis on development and communication issues. (Rooney, 2003, 
McManus, 2004a, McManus, 2004b, McManus and Papoutsaki, 2004, Rooney et al, 2004, 
Papoutsaki and Sharp, 2005) 
 
There is a shift away from a purely vocational offering, towards the inclusion of courses 
providing students with a theoretical framework and understanding. Practical skills 
such as layout and design, and radio production, are still taught. However, in addition, 
students are able to build upon their knowledge of the world and Papua New Guinea’s 
place in it. They are encouraged to think critically about the information they receive. It 
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is hoped that the practical and theoretical courses will complement one another, in order 
to achieve a more holistic approach to communication training. 
 
“The widely acknowledged weakness of the curriculum was 
its lack of general education and academic courses. There has 
been an overwhelming response from all stakeholders in 
favour of including more academic units.” (Papoutsaki and 
Sharp, 2005) 
 
The need for a more balanced approach to the teaching provided by the department was 
acknowledged by a graduate, who reflected, “[m]ore emphasis should have been given 
to theory. DWU has always been practical about its journalism. I reckon a balanced 
input on theory would be good.” (McManus, 2004b:21) 
 
Research further indicated that there should be a strong focus in the curriculum on 
development issues. There is a “need for a stronger communication and development 
component [of the curriculum], which could prepare graduates to address the 
communication needs of a developing country and contribute to the development of a 
civil society” (Papoutsaki and Sharp, 2005). 
 
CA327 COMMUNICATION AND DEVELOPMENT 
 
This case study will explore the implementation of a course on communication and 
development for degree students. (DWU’s Communication Arts Department offers a 
two‐year Diploma, and selected students must complete a further two years of study to 
be awarded with a Degree.) This course, CA327 Communication and Development, is 
the central theoretical module in a new academic strand, which focuses on development 
and the wider context of knowledge building, and critical thinking in communication 
training.  
 
The course’s name was carefully chosen. It is not a course designed to provide skills 
training in development communication. Instead, it aims to empower the students to 
consider the various schools of thought, and make their own decisions about what they 
wish to practice.  
 
PREPARATION, RESEARCH AND WRITING CA327 
 
My research indicated that the students needed to be given a broad initial insight into 
the various development theories. Each development theory correlates to a 
communication model, and so these were explained to the students and discussed. This 
theoretical understanding, which underpins practices such as development 
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communication and development journalism, was a necessary part of this course, as the 
students had not received any prior teaching on development.  
 
This is not to say that they didn’t have some knowledge of development. The majority 
of them would’ve been affected by development issues in their lives, and in reality they 
had a much more substantial understanding of the impacts of development projects and 
programs than I did. Indeed, I told the students numerous times at the outset of the 
course that they were the experts, not me. But their real‐life experience needed some 
grounding in theory to be truly useful.  
 
IMPLEMENTING CA327 
 
From the outset, I encouraged the students to be critical and disagree with me. I was 
very conscious of the fact that I was a white Australian coming into Papua New Guinea, 
thirty years after the country had gained its independence from Australia, and I’d been 
asked to write and teach a course on development. So I did encourage the students to be 
critical of the Australian influence if they felt it was warranted. I made it clear to the 
students that there are some ways in which I think the Australian influence in Papua 
New Guinea has not been positive. And indeed there were some comments in classes 
that expressed dissatisfaction with the legacy left behind by the Australian 
administration, or perpetuated or even exacerbated by the post‐colonial influence. 
 
One experience I had whilst teaching this course illustrates our differing points of view 
well. I selected a fictional story that had been told at a conference in Canberra (Dorney, 
1998:339). The story is the reverse of the usual development flow of information. In it, a 
person from the developing world visits Australia a few times on brief trips, observes 
events, and then is an expert in their home country on the Australian system. I re‐wrote 
the story slightly, changing the main character from an Indonesian to a Papua New 
Guinean. When I gave it to the students to discuss in class, I pictured it as a reversed 
world, where Papua New Guinea is developed, and Australia isn’t. Or perhaps the 
development measures take into account different factors, and Papua New Guinea 
scores quite well on these. However, these interpretations didn’t occur to the students, 
despite them breaking into several groups to discuss this story. They didn’t picture 
Papua New Guinea as the ‘rich’, ‘developed’ society. Instead, they talked about how the 
Papua New Guinean expert would be received, given that he or she was from a 
developing country. It was generally accepted and agreed by all the students that he or 
she would not be warmly received by Australians, as he/she was from a ‘poor’, 
developing nation, and therefore would not be regarded as an expert. 
 
    DEVELOPMENT THEORIES 
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At the start of the course, students were introduced to three key theories of 
development, a week at a time; modernisation, dependency, and multiplicity (Servaes 
and Malikhao, 2004). When modernisation theory was introduced first, the students 
related to it and thought it made sense. This was discussed for a week, and then 
dependency theory was introduced. This was harder to explain to the students, who had 
a limited understanding of the global system prior to commencing this course. The 
students seemed to have less understanding of their place in the world, and the impact 
that outside influences might have had on Papua New Guinean lives. Nonetheless, 
Kukari and Ogoba’s arguments helped to elucidate the discussions (Kukari and Ogoba, 
1999). The third theory, multiplicity (or community development), was also difficult for 
the students to understand. However, as the weeks progressed, they ultimately 
connected with the language and rhetoric of this theory well. Multiplicity theory invites 
the practitioner to take cultural differences into account, and this idea is highly relevant 
to the Papua New Guinean setting, with its many and varied cultures (Reilly, 2004:480). 
 
    A MAJOR HURDLE 
 
During the fourth teaching week, I noticed that the class seemed reluctant to break into 
discussion groups when I asked them to do an activity. They moved very slowly to form 
groups and seemed much less enthusiastic and conscientious than they had been in 
previous weeks. At the conclusion of the class, two students approached me and 
expressed strong dissatisfaction with the course. The students stated that the course 
wasn’t challenging enough for them.  
 
At the start of the next class, I sat all the students (23 in total) in a circle, thanked them 
for the initial feedback, and asked them to feel free to comment upon all aspects of the 
course. What followed was an hour filled with many long silences, but also some varied 
comments from a range of students. I was struck by the fact that numerous comments 
were made which reflected more upon the process of working in groups and group 
dynamics, rather than the teaching style or content of the course itself. I’d been 
organising the tutorials (two hours each week, following on from a one hour lecture) so 
that the students had many opportunities for discussing concepts, ideas and scenarios in 
groups. I’d done this as I felt it would allow a chance for them to draw on their own 
particular knowledge and perspectives, given that the students come from an array of 
different geographical, cultural and educational backgrounds. However, it emerged 
during this feedback session that the group work, brainstorming, and discussing 
techniques of the students were in need of some attention. The comments that led me to 
this conclusion were things such as “some people do all the talking”, “some of us never 
get to say anything”, “we are always hearing the same voices”, etc. Late in the hour, I 
asked the circle if they’d ever had any teambuilding training, and the answer was a 
resounding ‘no’.  
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At the conclusion of the hour‐long discussion, some third year students, expressing their 
concern that the fourth years were dominating the discussions, approached me. (The 
course participants were ten third years and thirteen fourth years.) They requested 
separate tutorials, so that they could express their opinions on the issues raised in the 
lectures, and discuss more freely. My instinctive response was to encourage them not to 
be shy in the larger group, and to rise to the challenge. After all, being assertive is a skill 
that they will need in the workforce. However, after discussions with other staff 
members, it was agreed that one tutorial a week could be split.  
 
The week’s timetable for CA327 now consisted of a one‐hour lecture, followed by a one‐
hour combined tutorial, and then two separate one‐hour tutorials with each year. In 
feedback forms completed at the conclusion of the course, the third years were 
extremely positive about this change in the class structure. They were unanimous in 
their support of the separate tutorials, describing them with phrases such as “it’s a 
relief”, “we have the chance to express our views”, “we freely ask questions and did not 
care if they were stupid or not”, “it was engaging and stimulating”, “it gives us a chance 
to speak what we have in mind”. As a condition of having a separate tutorial, I also 
asked the third years to attempt to contribute more in the combined tutorials as well, 
and some braver students did do this as the course progressed. 
 
By contrast, some of the fourth year students didn’t enjoy the separate tutorials; “so 
bored out of my brains”, “[I] didn’t like the way we always had to give opinions”, “it 
was boring”. Each week a topic was introduced in the lecture, then it was discussed in 
the combined tutorial, and then it was discussed again in the separate tutorial. Evidently 
for those students who were confident enough to ask their questions and express their 
opinions in the combined tutorial, the third hour each week seemed unnecessary. These 
teething problems will not be experienced in future years as this course will be offered 
for third year students only. In 2005, it was deemed important to offer this course to 
fourth years as well, to enhance the academic substance of their qualification. 
 
“When expatriate academics teach Papua New Guineans, 
there is often a cultural dynamic at play that is inconsistent 
with that operating in ‘Western’ universities.” (McLaughlin, 
1997:89) 
 
It is significant to note that there had been one course introduced in the Communication 
Arts Department the previous year, which had an academic component, and the 
convenor of that course, originally from Europe, found that she was faced with a 
similarly negative reaction from the students at about the same stage of the course. A 
discussion was held with them, and there followed a concerted effort to understand the 
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different teaching and learning styles in the classroom. By the end of the course, the 
students seemed reconciled to the novel techniques introduced by this academic. 
(Papoutsaki, communication with the author, February 2005.) 
 
    DEVELOPMENT COMMUNICATION 
 
Having introduced the key development theories, and their related communication 
models (Servaes, 2000, Freire, 1970, Melkote, 1991, and Gunardi et al, 1985), the course 
moved into an examination of development communication. Gunardi et al argue that 
development communication is “communication with a social conscience” (Gunardi et 
al, 1985:50). In CA327, development communication’s aim to achieve goals was 
emphasised (ibid:50‐51). Several types of development communication were explained 
(Servaes, 2000:137), and strategies for effectively implementing development 
communication were discussed (Gunardi et al, 1985:51‐52). 
 
Most of the students were challenged by the introduction of this new concept. A real‐life 
example of a community‐based radio program was used to demonstrate the application 
of the concept. Some students remained either non‐committal, or uncertain as to what 
exactly is envisaged by the concept, but others could see how it could be applied in rural 
and remote settings in Papua New Guinea. Nonetheless, substantial barriers, such as 
geographical isolation, lack of effective road infrastructure, and significant cultural 
variation, were frequently raised in classroom discussions. These barriers were seen as 
potential impediments to the effectiveness of development communication in Papua 
New Guinea. 
 
    DEVELOPMENT JOURNALISM 
 
This led us towards discussing the notion of development journalism. Development 
journalism promotes development outcomes (Gunaratne, 1996:68) and involves “sincere 
association with the grass‐roots” (ibid:68). However, it is acknowledged that “the term 
encompasses at least three differing understandings of the appropriate relationship 
between journalists, the people and the state” (Romano, 1998:80). The students and I 
attempted to analyse the relationship between this concept and the role of the journalist 
in Papua New Guinea. Should journalists in Papua New Guinea be objective, or should 
they practice development journalism? 
 
“The blind adherence to and acceptance of Western style of 
reporting reflects the Western‐influenced journalism training 
that journalists and editors receive in PNG.” (Rooney et al, 
2004.) 
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Up until this point in their training at Divine Word University, students had been taught 
about the importance of having balanced and objective stories. The journalist’s code of 
conduct and professional ethics had been reinforced throughout their Diploma and 
Degree studies. The concept of development journalism was a new one for the students. 
Just less than half of all working journalists in Papua New Guinea identify with the 
concept of development journalism (Robie, 2005:31), and they seem to have some 
understanding of the concept (ibid:31‐32). This awareness may be due to the fact that 
development and communication courses have existed at the University of Papua New 
Guinea since the early 1980s and at the University of the South Pacific since the mid 
1990s. Indeed, an earlier training program at Divine Word University was “based on the 
development communication model developed by Chris Maslog from the Philippines in 
the late 1980s” (McManus and Papoutsaki, 2004). 
 
    THE BIG DEBATE 
 
I organised for debates to take place on the topic of objectivity versus development 
journalism in the separate tutorials. The third year students prepared well for their 
debate. They were lively and energetic in putting forth their points. Each side presented 
some strong arguments, with relevant examples, and the debate went for nearly an 
hour. It was difficult to pick a winner; the Papua New Guinean context had been 
portrayed as being the ideal setting for each one of these practices.  
 
The fourth year students didn’t necessarily see objectivity and development journalism 
as negating one another. They were more interested in attempting to design their own 
model for journalism in Papua New Guinea. Far from viewing objectivity and 
development journalism practices as being in contradiction with one another, the 
students wished to discuss how elements of the two could be utilised to form a 
completely Papua New Guinean form of journalism. This practice was envisaged as 
being suited to the unique conditions of the country. Much discussion ensued over 
several lessons about the underlying values and the main aims of this new school of 
thought. Ultimately, it is a process that these young people will have to continue every 
day of their careers; “should I present this story in a certain light, with the best interests 
of my people at heart, or should I remain distanced from the community in an attempt 
to be unbiased?”. There are no easy answers, and I hope that the graduating students 
continue to ponder such questions as they move into the workforce. It is valuable for 
them to be able to consider their own motives when they are working in the 
communication field. 
 
The concept of nation building and attempts at forming or strengthening a sense of 
national unity were debated at length in the fourth year tutorials. This is an important 
issue in Papua New Guinea, due to the internal diversity highlighted by Reilly (2004). In 
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Robie’s research, a respondent stated “[u]sing journalism as a tool in nation building” 
(Robie, 2005:32), when considering the role of Papua New Guinean journalists. 
 
ACADEMIC AND CRITICAL THINKING 
 
The introduction of academic and critical thinking is a very new way of learning for the 
students. I gave them readings each week, but tried to make them relevant and 
interesting. Magazine articles, and extracts from papers, a section of a chapter under a 
relevant heading etc. Some thought this was too basic, with one very bright student in 
particular feeling under‐challenged and insulted by the low level at which I was 
targeting the readings. Meanwhile others admitted they weren’t even completing the 
short readings that I’d been providing. Evidently, for some, this new way of learning 
(reading and then discussing) was a challenge. However, those students who felt that I 
was targeting the material at too low a level had evidently responded well to the 
introduction of readings, and sought more of these challenges in the course.  
 
I also wonder if there is also a perception that an academic paper from a journal has 
more merit than an article from a magazine, such as Time, which includes photographs 
and creative text layout? To overcome these differing requirements of the class 
members, I created an optional readings folder and placed this into the department’s 
resource room. I ensured that there was at least one academic paper placed in this folder 
each week, and this seemed to work well, with numerous students looking through this 
folder outside of class time.  
 
STUDENT FEEDBACK ON THE COURSE 
 
At the end of the course, I asked students to fill in feedback forms. One question raised 
the feedback that was given to the lecturer in week four, and asked “To what extent do 
you feel this was incorporated into the course?” There were varied responses to this 
question, both negative and positive. 
 
“A couple of us expressed our concern of combined tutorials. 
She gave us a chance of having our individual tutorials in 
class but still maintained the challenge of a combined tutorial 
which was really good.” (3rd year) 
 
“I think we asked for less discussion but none of this was 
taken into account. Our feedback was a waste of time.” (4th 
year) 
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“Most of the feedback from the students where [sic] 
incorporated in the tutorials. It also enabled the lecturer to 
make adjustments. Thus, created an environment where 
students and lecturer enjoyed.” (4th year) 
 
“None. She continued to behave in an annoying and 
irritating manner. Her methods of initiating class discussion 
is a problem – you can’t FORCE people to talk by constantly 
questioning them, you can’t force people to talk if they don’t 
want to.” (4th year) 
 
“I think the reasonable ones were fairly included. For 
example the debate.” (3rd year) 
 
LANGUAGE 
 
Language is one of the major causes of the educational difficulties experienced by Papua 
New Guinean students (McLaughlin, 1997). These tertiary students started their 
education with primary school teachers who are Papua New Guinean nationals, 
teaching in English, “many of whom have a tenuous grasp of English” (McLaughlin, 
1997:94). In order to survive and progress through primary and secondary schooling, 
students have developed techniques for rote learning (ibid:96). Therefore, it is 
challenging for students to be asked to read, deliberate and discuss issues, especially 
when the texts and the classroom conversations are all in English. 
 
The Communication Arts students must have a B grade in year 12 English to be eligible 
for entry into the course. This is a higher standard of English ability than most of the 
other Departments in the University require. Two years further into their studies, there 
is a further selection process to limit the entry into the third year of study (towards the 
degree). Selection criteria for entry into the degree program include critical thinking, 
academic competence, and language skills.  
 
Nonetheless, even in third year, there are varying levels of competency with the English 
language. I tried to make lectures clear, repeating key points for emphasis. I re‐phrased 
key information, and articulated important messages using different wording. When 
asked about the lectures delivered, comments on the course feedback forms ranged from 
“[the lecturer] spoke too quickly and was hard to understand”, to “lectures were boring 
and repetitive”. Evidently, those students with advanced English comprehension skills 
found this repetition uninteresting. Others were challenged by the pace of the 
introduction of new concepts, combined with my Australian accent and speech patterns. 
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STUDENTS’ ATTITUDES TO DEVELOPMENT 
 
It is significant to note that, before commencing this course, the degree students had a 
limited understanding of the issues involved in development, despite many of them 
being experienced media practitioners. 
 
All of the department’s staff members surveyed felt that there was an improvement in 
students’ ability to define the term ‘development’, and their awareness of development 
issues. This change occurs as the students progress from the start of first year to the end 
of the degree, and it has also been strengthened as new subjects such as CA327 have 
been introduced into the curriculum. 
 
A number of comments written on the students’ feedback forms indicated that the 
students appreciated the value of the course, and felt that their perception of 
development had been enhanced. 
 
“This course is very helpful and must be taught in this 
university always, as long as CA department exists. It has 
helped me to understand more on the role of media, state, 
Govt, freedom of media and true development to benefit the 
rural people.” (3rd year) 
 
“Personally, I really enjoyed this course. I have never been so 
critical about development and communication before. […] I 
wish to work for an organisation that communicates for or to 
develop.” (3rd year) 
 
The students have come to understand, through completing CA327, that they can make 
a contribution to Papua New Guinea’s development. 
 
“The course was great and I learned more. It has help [sic] 
me to realise my role as a media person and that I can 
contribute tremendously to my country.” (3rd year) 
 
HOW DWU COMMUNICATION ARTS STUDENTS ARE CHANGING THEIR 
CAREER GOALS 
 
A substantial survey of current and past students of the Communication Arts 
Department was conducted last year. (McManus 2004b) This survey revealed some 
striking results about the career goals of the students. “Only 18% [of respondents] 
expressed a strong desire to work in the mainstream media” (ibid:27). This seems to 
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validate the move towards a wider curriculum, which provides students with critical 
thinking skills and a broader general knowledge.  
 
An important indicator of where the students may work in the future is the range of 
work experience placements completed. A three‐week long work experience placement 
is a compulsory requirement of the Diploma. “In 2004, 21 students chose to work in the 
mainstream media, while the remaining 16 worked with NGOs, media units and 
information offices.” (ibid:26) This broad range of potential workplaces further 
emphasises the need for an increased knowledge of development issues amongst 
graduates in this developing nation. 
 
It is interesting to note that Robie’s research found that almost 3 out of 4 Papua New 
Guinean journalists were attracted to the profession primarily as it enables them to 
communicate knowledge to the people (Robie, 2004b:14). This noble aspiration could 
also be fulfilled through working in a communications role in a non‐government 
organisation.  
 
Indeed, journalist and lecturer Kevin Pamba believes that there has been a change in the 
career aspirations of the students, as a result of the changes in the Communication Arts 
Department’s curriculum. He states “most second years for example appear interested 
in work outside of the mainstream media” (survey conducted by the author, August 
2005). 
 
CA327 IN FUTURE YEARS 
 
One student commented in their feedback form that this essential course should be 
“taught by a national who is passionate about bringing positive change to my country”. 
This is a valid point, and indeed the department’s plan is that a Papua New Guinean 
staff member will co‐teach this subject in 2006, and then teach it independently in future 
years.  
 
FURTHER EXPANSION OF THE DWU COMMUNICATION ARTS CURRICULUM 
 
Given the changing career goals of the students, and the number of graduates who are 
working in non‐government organisations, it is necessary to add one more course to the 
department’s curriculum. This course will stimulate debate about the role that non‐
government organisations play in civil society. In the case of Papua New Guinea, non‐
government organisations are significant service providers, particularly in rural areas, 
and can be important in the distribution of information. This course will provide 
students with practical skills, which will be useful for them when they take on roles in 
such organisations. This course will build on the critical thinking skills and general 
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knowledge developed in courses such as CA327. It will combine both academic theory 
and vocational training, and will complement the other courses already on offer. The 
new course, CA423 Communication Skills for NGO Workers, will be written and 
implemented for the first time in 2006, and will complete the curriculum revision. 
 
CONCLUSION  
 
As a result of the review of the Communication Arts curriculum, there is definitely a 
change in the students’ level of understanding and clarity of articulation about 
development issues. It is clear from classroom discussions that there are no universal 
definitions of the terms development, development communication and development 
journalism, particularly in the Papua New Guinean context. The students are being 
challenged to consider the role of the journalist in Papua New Guinea, to think of Papua 
New Guinea’s place in the global system, and to make assessments about events 
occurring within its borders.  
 
CA327 is a key theoretical component in the revised curriculum, and it will be enhanced 
through the participation of a Papua New Guinean lecturer, who can add more 
understanding of the country’s social and political climate and history. There should 
remain, however, continued acknowledgement that the students will bring to the 
classroom a varied array of perspectives on the development issues being discussed. 
The debate will continue about the role of development journalism, as opposed to 
objectivity, in media practice. 
 
Having completed this course, and the other academic courses in the curriculum, 
graduates will offer much more to their chosen workplace than simply a toolbox of 
practical skills. They have not only a greater theoretical underpinning to their general 
knowledge, but they also have strengthened critical thinking skills.  
 
In addition, the students are broadening their conceptions of their future career paths. 
The Communication Arts Degree from Divine Word University is now providing 
graduates with wider choices. They are no longer being trained to simply be journalists, 
carrying around notepads, sound recorders and video cameras. Many are now pursuing 
careers in non‐government organisations. They have a broader worldview, and will be 
able to make a substantial contribution towards Papua New Guinea’s development. 
They are able to examine the world from a more informed perspective, and have options 
opening up to them. Why couldn’t one of these graduates one day become the United 
Nations Secretary General? As their ability to perceive themselves in new ways is 
enhanced, such outcomes can be possible.   
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